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Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
Senhor(a) usuário(a),  
Encaminhamos abaixo o(s) ato(s) disponibilizado(s), nesta data, no 
sítio da Presidência da República. 
25 de julho de 2012 
Lei nº 12.694, de 24.7.2012  - Dispõe sobre o processo e o julgamento 
colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por 
organizações criminosas; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e as Leis nos 9.503, de 
23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 10.826, de 
22 de dezembro de 2003; e dá outras providências. Mensagem de 
veto 
Lei nº 12.693, de 24.7.2012  - Altera as Leis nos 12.409, de 25 de maio 
de 2011, 11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977, de 7 de julho 
de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de 
dezembro de 2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 9.636, de 15 
de maio de 1998, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 11.941, de 27 
de maio de 2009. Mensagem de veto 
Lei nº 12.692, de 24.7.2012  - Altera os arts. 32 e 80 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o acesso do empregado às 
informações relativas ao recolhimento de suas contribuições ao INSS.  
Mensagem de veto 
Lei nº 12.691, de 24.7.2012  - Cria cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores - DAS, Gratificações de 
Representação, Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança 
devidas a militares e Gratificações de Representação pelo Exercício 
de Função, destinados ao Ministério da Defesa. 
Decreto nº 7.777, de 24.7.2012 - Dispõe sobre as medidas para a 
continuidade de atividades e serviços públicos dos órgãos e entidades 
da administração pública federal durante greves, paralisações ou 
operações de retardamento de procedimentos administrativos 
promovidas pelos servidores públicos federais. 
Decreto nº 7.776, de 24.7.2012 - Altera o Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto no 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, e o Regulamento do Serviço de Retransmissão de Televisão 
e do Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de 
Radiodifusão de Sons e Imagens, aprovado pelo Decreto 5.371, de 17 
de fevereiro de 2005. 
Decreto de 24.7.2012 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor de R$ 
3.100.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária 
vigente. 
Decreto de 24.7.2012 - Abre ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor dos Ministérios da Previdência Social e da Saúde, 
crédito suplementar no valor de R$ 155.777.020,00, para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.  
Decreto de 24.7.2012 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, crédito suplementar 
no valor de R$ 37.491.462,00, para reforço de dotação constante da 
Lei Orçamentária vigente. 
 
